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筝曲《红河谷》的选题和创作技法①
[ 内容提要] 筝曲《红河谷》是根据同名美国 、加拿大民歌改编而成的。本文通过对筝乐国际性
的思考和对该曲的创作构思 、创作技巧的探索 , 希望能促进筝乐在表现领域 、创作思路以及新技巧
的运用等方面有所发展和提高。
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　　筝 ,不仅是中华文化的瑰宝 ,而且是我国
民族乐器中最富于国际性的乐器之一。筝的
艺术 ,不仅为广大人民群众所喜闻乐见 ,而且
在国际文化交流中也显示出非凡的艺术魅
力。远在唐代筝就已流传到日本 ,演变为“日
本筝” ;在魏晋时期传入朝鲜半岛 ,演变为朝
鲜 、韩国的“伽 琴” ;传入越南后 ,演变为越南
的“十六弦琴” ;近代又流传到东南亚和欧美
的一些国家 ,甚至一些国家的大学还开办了
筝专业的教学课程。这些都说明筝已为国际
音乐界所瞩目 ,所喜爱。
中国筝曲相当丰富 ,无论是各流派的传
统筝曲 ,还是近几十年来所创作的各种风格
的现代筝曲 ,可说是琳琅满目 ,丰富多采 。然
而 ,却很少有用筝来演奏外国作品的。随着
时代的发展 ,人们对筝作品的需求也是多方
面的 。为了适应这种需求 ,笔者将美国 、加拿
大民歌《红河谷》作为主题 ,改编为筝的独奏
曲。因为原曲短小 、精巧 ,富于情趣和特色 ,
在改编过程中我又加入了新颖的技巧 ,因此
在演出实践中 ,受到听众的喜爱。
一 、选题与构思
在美国北部 ,有一条源于明尼苏达州西
部冰川湖的河流叫红河 ,由南向北流经加拿
大马尼托巴省 ,注入温尼伯湖 。《红河谷》是
红河流域的一首民歌 ,它具有浓郁的美国民
歌的风格特色 。该曲为歌谣体 , 4/4 拍 ,共 8
小节 ,音域只有一个八度 。歌词描绘了一个
小伙子将要远离红河谷故乡 ,离开心爱的姑
娘 ,而姑娘向他诉说着痛苦的心情和惋惜 、留
恋的话语:“人们说你就要离开村庄 ,我们将
怀念你的微笑……不要离别得这样勿忙 ,要
记住红河谷你的故乡 , 还有那热爱你的姑
娘。”歌词极富于生活气息 ,情绪真挚 ,曲调朴
实 ,它在我国也非常流行 。在考虑将这首民
歌改编为筝独奏曲时 , 我首先认真研究了它
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的特点:结构规整 ,音域很窄 ,风格性强。并
通过在筝上反复试奏 、推敲 ,认为完全可以用
筝来表现它的旋律和内涵。经过充分酝酿 ,
有如下构思安排:
1.全曲不长 ,旋律 、节奏及调式音阶适合
于古筝演奏。民歌旋律可全部作为筝曲的主
题。
2.因主题所表现的内涵深刻 ,令人回味 ,
又考虑到听众对这首民歌很熟悉 ,百听不厌 ,
因此采用主题变奏作为主要发展手段 ,这样
更能适应群众的审美情趣 。
3.为了增强新鲜感 ,加入新动力 ,在中间
的一个段落进行一次转调 。
4.在乐曲的高潮部分运用新技巧 ,使其
富于行进的气氛和新颖 、独特的色彩。
5.篇幅不长 ,把全曲控制在 4分钟左右 ,
以达到精练 、精巧和精彩的设想。
6.乐曲的情绪以歌曲内容为基础 ,并加
以渲染 、夸张。要求音乐形象准确生动 ,能表
达对话中的深情 、分别时的痛苦和殷切的期
望。
二 、结构与技法
主题是全曲的核心 ,代表全曲的基本思
想。主题常由两个乐句构成(也有例外),一般
结束在调的主音上 ,犹如一个段落或一首小
曲。而由 8小节组成的民歌《红河谷》恰好符
合这样一个主题结构。把它作为筝曲主题时 ,
在节奏和节拍上有所调整 ,由歌曲的 4/4拍变
为2/4拍 ,8小节也就相应变成了 16小节。
要把歌曲变为筝曲的主题 ,首先必须把
歌曲古筝化 ,并考虑采用什么调(主音音高)。
经过反复试验和考虑到旋律的音域 、高潮及
古筝的演奏习惯等因素 ,我确定主音用 1=
A ,这样旋律才能最有效地在筝的辉煌音区
得到表现 ,才能适应音区的对比和左手织体
的加入 ,进而更有力地展开。
这首筝曲采用主题变奏曲式结构。主要
采用主题重复式展开变奏手法 ,同时也加入
主题派生式展开变奏手法 。全曲共分为四个
部分:
第一部分(包括主题和变奏一):用中速 ,
2/4拍。乐曲开始于富有节奏性旋律的引
子 ,注入“促促技巧” ,然后陈述古筝化的主
题。筝曲的主题已经是器乐化了的歌曲旋
律 ,注入了筝乐的手法和技巧 。主题中的关
键部分称为“主题核心” ,整个主题是由核心
发展而成的。这首筝曲的“主题核心”是前 4
小节 ,后面的旋律由此核心发展而构成 。
音乐是时间的艺术。音乐在流动的时
候 ,连续简单的重复会很乏味 ,必需注入新的
“动力” ,而新的“动力” 、新的因素又必须与主
题有着密切的联系或合理地维系着全曲的统
一 ,决不是简单的堆砌和拼凑 。主题应该像
“种子”似的发育成长 ,不管采取什么曲式结
构都不能离开音乐发展的一般规律 。即主题
的陈述 ,然后有所变化地巩固 ,继而发展 ,以
至结束。筝曲《红河谷》在主题段后 ,进行的
第一次变奏 ,就是按照这些原则而变化的 。
第一次变奏 ,采用了“换头合尾”的作法 ,即前
8小节与主题有所不同 ,后 8 小节与主题基
本相同。“换头合尾”的变奏 ,与主题保持了
较多的统一 ,这在乐曲的开头部分是很必要
的。在变奏一中 ,采用主题重复式展开变奏
手法 。
第二部分(包括变奏二和变奏三):快速 ,
变为三拍子。在变奏二中 ,有 3点变化:1.速
度变为快速;2.节奏由 2/4拍变为 3/4拍 ,旋
律由平稳地进行变为切分音跳跃性地进行;
3.增加左手节奏型的织体声部。这三种变
化 ,使乐曲更富有动感 、激情 ,与主题及变奏
一形成了鲜明的对比。变奏三是调性转换
段 ,运用了近关系转调(从1=A转入 1=E)。
通过转调 ,增加了音乐的表现力和新鲜感 ,旋
律又有了新意和发展。
第三部分(变奏四):采用主题派生式展
开变奏手法 。有小引子 ,用慢速 ,在宽广的
4/4拍中进入 , 乐曲回到 1=A , 情绪深沉 。
此段缓慢舒展 ,尽情表达惜别之情 ,表达内心
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的痛苦和深厚的情谊 。通过音区变化和连续
近岳山双指摇演奏等手法 ,与前面的段落形
成鲜明对比。
第四部份(包括变奏五和尾声):这是乐
曲的高潮段落 。特点是:运用较强烈的进行
曲节奏和独特的“促促技巧” ,将乐曲的情绪
推向高潮 。最后在散板激情的旋律和交叉历
音的拨奏中激动人心地结束全曲 ,表达了对
美好生活的向往 。
三 、新技巧 、新手法的运用
在这首乐曲中 ,笔者创造的“促促技巧”
和“勾托按节奏法”等新技巧 ,起到了渲染气
氛 ,增强乐曲感染力的作用。
所谓“促促技巧” ,就是右手用勾抹托三
音和弦 ,左手在码内拨弦段上用中 、食 、大 3
指指肉按住此和弦的琴弦 ,当右手拨弦后 ,左
手按所示节奏由左向右推进 ,发出“促促”音
响 ,达到和弦音与“促促”音交织进行。这种
技巧在乐曲中有两处用到 。开头引子中运用
的“促促技巧” ,不仅使乐曲富有情趣 ,而且增
强了乐曲的活力 。引出主题音乐后 ,犹如一
对青年男女在“沙沙”小雨中漫步的情景;在
乐曲高潮段落的进行曲速度中 ,连续运用较
强的“促促技巧” ,使得音乐不但节奏鲜明 ,而
且更富于激情 ,展现了人们内心世界的美好
想象和愿望。
所谓“勾托按节奏法” ,就是左手或右手
用中 、食 、大 3 指交替按所示节奏拨弦 ,然后
用掌侧止音 ,形成带停顿的独特的音响效果 。
这种技巧运用在第二部分 ,即富有跳跃性三
拍子的织体中 。
在乐曲第三部分 ,即抒情段落中 ,连续运
用了紧靠前岳山的双指摇技法 ,使声音朦胧
而独特 ,造成气氛压抑 、低沉 ,表现了内心痛
苦与深厚情谊交织的情绪 。在乐曲的第一部
分中 ,运用了双手七音的琶音奏法 ,在节奏鲜
明的音乐中增添了松驰与活泼的色彩 ,调剂
和丰富了乐曲的气氛。
总之 ,根据美国 、加拿大民歌而改编的筝
独奏曲《红河谷》 ,是一首运用特殊技巧 、富有
激情和节奏鲜明的乐曲;是一首主题变奏 、调
性转换 、短小精巧和简洁新颖的筝乐小品 。
尽管它篇幅不大 ,情绪较为单一 ,但这是一次
用中国传统乐器筝来演奏外国风格作品的尝
试。通过这种尝试 ,笔者希望能促进筝乐在
表现领域 、创作思路以及新技巧的运用等方
面有所发展和提高 。
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